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1 En Allemagne  comme  en  France,  on  observe  une  progression  des  disparités  sociales
depuis les années 1990 : la pauvreté et l’exclusion augmentent. Dans la perspective de la
Stratégie  de  Lisbonne,  l’institut  DIW  a  réuni  plusieurs  contributions  éclairant  la
problématique de la pauvreté sous différents angles : définitions du concept de pauvreté,
structure et évolution des revenus, évolution du cadre de vie en Allemagne, comparée à la
Suède et la Grande-Bretagne. La répartition des revenus est également au cœur d’une
étude  (HARDACH)  consacrée  à  leur  évolution  depuis  le  XIXe siècle,  sous  l’angle  du
principe d’équité. Le « contrat des générations » en constitue le pivot, sa finalité étant « 
de stabiliser les revenus tout au long de la vie ».  Mais il  est mis à mal par les mutations
démographiques,  celles  de  l’activité,  comme  les  ruptures  dans  les  biographies
professionnelles… (ib)
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